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Ellos, querían ganar la guerra
¡Y como querían ganarlo! Si no
fuera por el dolor Inmenso, que nos
ha producido la revolución, podría
tomarse a risa.
Ganar la guerra,.. La guerra no la
defendían Ideológlcamsntc; después
de todo, uno guerra por un Ideal, tie
ne sus hechos y sus gestas que pue¬
den disculparse, pero ellos no; ha-
clan la guerra para salvar una mino¬
ría, todos sus crímenes y latrocinios
y no dudaban en su vesanía criminal,
en sacrificar y martirizar a los des¬
graciados que tuvimos la horrible
desgracia de caer bajo su poder.
Lógico era, que nosotros, por to
dos los medios a nuestro alcance, es¬
quiváramos nuestra aportación, y
cuando esto no era posible, de una
manera pasiva, con sublime heroís¬
mo y cristiana resignación, desarro¬
llábamos el más gigantesco sabotage
moral y material. Pero ellos no lo
entendían así, y se daba el caso pa-
radóglco, que los que no sentíamos
la guerra, los que habíamos sido per
judícados por la revolución, los que
hablan visto como se llevaban al pa
dre o al hermono, en una noche de
honor, los que se Ies habla robado
la propiedad o el pedazo de tierra,
logradas o costa de tantos sudores;
estos, teníamos que defenderles y ga¬
narles la guerra con nuestro sacrlfi
cío.
y contemplábamos, como los que
se llamaban amigos y protectores de
los obreros, los repugnantes patru
lleros valientes con las víctimas In
defensas, los Incendiarlos de Iglesias
y conventos, acabada la sangrienta
orgía del llamado frente de Aragón,
al ver que la guerra Iba en serlo, y
los fascistas, como ellos declan;
aprelaban, entonces se emboscaban
en la retaguardia, el uno como poli
cía, otro como carabinero, asalto, ofi¬
cial de prisiones, «tros con misiones
especiales, y al final como mozos de
escuadro!
Querían que lo guerra, la ganára
moa nosotros, para ganarla ellos;
para continuar disfrutando Impune
mente los beneficios de sus saqueos,
asesinatos y negocios turbios.
Dentro de la horrible desgracia, no
era pintoresco ver a un jaque de es¬
ta calaña, de mozo de escuadra!
Cuantos obreros que al fin se han
dado cuenta de las falsías de sus cri¬
minales doctrinas, se miraban unos a
otros y declan al verlos oficialmente
emboscados, señolándolos con el de¬
do ocusador: {Míralos! Y uno recor
daba que no tenia noticias de su hijo
o hermano, el otro que le hablan co
munlcado que había muerto por la
patria ({qué sarcasmo!), el otro ya lo
tenia Inválido, y el otro lo tenia en¬
fermo y abandonado en el hospital, y
crlspobon el puño, pero era de rabia.
Después ante el arrollador avance
del glorioso Ejército Nacional, ellos,
también querían que les defendieran
todos sus crímenes, los hombres ya
maduros, sin Importarles nada, que
ya destrozaban por completo todos
los hogares.
Y para remate, digno colofón de lo
que ellos llamabon pomposoment*
nuestia obia, la fuga couarde, al vis
lumbrar el primer contacto con las
avanzadas de nuestro Invicto Ceudl
lio; era la huida del criminal que ha
de rendir cuentas a la justicia, dejan
do tras de si las huellas sangrientas
de su paso, abandonando a todos
sus cómplices de segunda y trrcera
fila y a los que seguían de buena fe.
Y que dices, obrero iu, obrero sa
no. Industrial, ciudadano aburguesa¬
do, que por un momento oblldaste el
comino de la honradez política y sln-
dlcol?
Lo que decimos nosotros: —Mal¬
ditos sean!
X.
Los rojos llevaa ase»
sinádos trece obispos
Mi practican en la zona
niarxista la libertad de
ciltos
Con la muerte alevosa y cruenta
del sanio obispo de Teruel, fr»y An¬
selmo Poianco Fonseca, asesinado
después de un año de cautiverio,
cuando, con los demás presos víctl
mas del marxismo, estaba a punto de
llegar a Francia, y con la muerte más
misteriosa del llorado obispo de Bar
celona, Rdmo. Munuel Irurlte, son
trece los prelados españoles sacrlfi
codos sangrientamente por las hordas
canlbalescas que estos días se deba¬
ten en una agonía salvaje.
Bste expresivo y doloroso testlmo
nlo de trece vidas eminentes, ungidas
por la jerarquía episcopal, inmoladas
bárbaramente para sedar el Instinto
Infrahumano y sectario de las turbas
marxlstas, dice bien a las claras cuál
es el verdadero espíritu y el sentir
eulénilcQ de esr chusma envilecida
que, para mayor sorcasmo, pretendía
presentarse ante el mundo como un
pueblo católico.
Los asesinatos de fray Anselmo
Poianco y del doctor I urlts rnsrcan
una cima de ferocidad difícilmente
superable. Realizado, el unt , en el
cobarde Instante de lo fuga; come
tldo, el otro, fría y despiadadamente,
en un santo varón fque siempre fué
ejemplo de piedad, no tienen ya la ex
cusa del «desbordamiento de furor»
ni de «la cólera popular», que se ale
gaban pare explicar los asesinatos
de personas eclesiásticas, cometidos
en los primeros meses de terror.
¿Qué dicen, ante estos nuevos he
chos criminóles, los sedicentes cató¬
licos francests Marltaln y Mauriac,
amigos del doctor Negrín y de los
nacionalistas vascos?
Consignemos, como testimonio im
placable e imperecedero de esa fero
cldad sin nombre, la relación de
obispos asesinados y loa diócesis
que regentaban:
üustríslmos señores don Diego
Ventaja, de Almería; don Florentino
Asenclo Barroso, de Barbastre; don
Los Sindicatos Verticales, instru¬
mento de la política económica
Todos los productores deben encuadrarse
en ellos rápidamente
La Central Nacional-Sindicalista es j
el organismo encargado de encuadrar ;
a todo<» los elementos productores en ;
los correspondientes Sindicatos Ver¬
ticales.
Bn los Sindicatos Verticales se
efectúa la Integración en un solo or¬
ganismo de todos los elementos que
Intervienen en un mismo proceso
económico—empresarios, técnicos y
obreros—, terminando así con la lu •
cha de clases.
La misión del Sindicato Vertical es,
principalmente, servir de Instrumento
para la realización de la política eco¬
nómica dtl Bstado. Debe conocer,
por tanto, todos los problemas que
afectan a la producción, bases de tra¬
bajo, fijación d< precios, renovación
de utillajes, nuevos mercados, etc.
Bs, pues, deber de todos los ele¬
mentos productores el encuadrarse,
lo más rápidamente posible, en la
Central Nacional-Slndlcalistar solid •
tando su Inscripción en Vía Leye-
tane, 16.
Formalizando la solicitud de Ins
crlpclón en la Central Nacional Sin -
dlcallsta, no solamente se cumple
con el deber de colaborar en la Or¬
ganización Sindical del Movimiento,
sino que se adquiere el derecho de
disfrutar de los beneficios que con¬
cedan a sus asociados los servicios
de los Sindicatos, ya sean Mutualida¬
des, ya Cooperativas, Casas bara¬
tas, etc.
Dichos servicios revisten en esta
provincia una importancia considera -
ble y reúnen un elevadíslmo número
de afiliados. Debido a ello y a que el
día 31 del actual termina el plazo de
Inscripción concedido a los afiliados
a dichos servicios e Instituciones se¬
ñaladas por el bando del Bxcmo. Sr.
General Gobernador, se dispone, en
la Orden de la Jefatura Provincial de
Servicios Sindicales, que las asocia ■
clones pueden recoger los boletines
de Inscripción para presentarlos lue
go, conjuntamente, a lo Secretaría
Sindical correspondiente.
Por tanto, y según señala el apar¬
tado 2.° del artículo 1.° de la orden
mencionada, las asociaciones afecta¬
das por la misma pueden recoger los
boletines necesarios, cumplimentar¬
los luego o la Secretaría Sindical, con
lás'.fotÓgrafias correspondientes, para
formalizar la Inscripción. De cada una
de las solicitudes extenderá recibo la
Secretaría Sindical. B1 número de
cada recibo es el que tiene que Ins¬
cribirse en la relación ordenada en
dicho apartado segundo.
Ha habido obrero, con 12
h Jos, que no ha vacilado
en entregar al naciente
Tesoro de la Patria 6 on¬
zas de oro heredadas co¬
mo una reliquia de sus
abuelos. ¿Conservarás
tú contra la Ley y contra
los sagrados intereses de
España el oro o la plata
que posees?
Narciso de Bstensgo Bchevarría, de
Ciudad Real; don Cruz Laplona La
guna, de Cuenca; don Manuel Medina
Olmos, de Guadix; don Manuel Ba-
suilo Giménez, de jaén; reverendo
padrt Slivlo Huix Miralpelx, de Léri¬
da; don Miguel Serra Sucorrats. de
Segorbe; don Eustaquio Nieto Mar¬
tín, de SlgUenza; don Manuel Borràs
Ferrer (obispo auxiliar), d« Tarrago
na; don Manuel Irurlto Almandoz, de
Barcelona, y fray Arselmo ^Poianco
Fonsfca, de Teruel. ^
¿Son necesarios más detalles para
que todo el mundo pueda convencer¬
se de que en la zona roja se practica
la verdadera libertad de cultos?
Este número ha sido sometido a
la previa censura militar
illanlfestadón de duelo
en San Juan de Yilasar
Tras breve y traidora enfermedad
ha fallecido. Inesperadamente, en San
Juan de Vilasar, don Pablo Bruguera
Bosch, capitán de la Compañía Tras-
mediterránea, que por sus múltiples
dotes y merecimientos, al ser 1 bera
dq esta villa fué distinguido por la
Auditoría de Guerra del Ejército ;;del
Norte, con el honroso cargo de pre¬
sidente-alcalde de la Comisión Ges¬
tora.
El entierro, que tuvo lugar ayer
viernes, patentizó las arrolgadas sim¬
patías que contaba el finado y su fa¬
milia en todos los sectores de la po¬
blación, que se sumó en masa a la
fúnebre ceremonia.
El féretro iba cubierto con la ban¬
dera nacional y ostentaba a más la
seberbla corona ofrendada por el
Ayuntamiento y demás autoridades
locales.
Después del Clerc parroquial con
cruz alzada, a ambos lados del fére-
retro montaba guardia de honor un
piquete de falangistas, formando en
el cortejo una nutrida representación
de las Organizaciones femeninas, ju
venlles y de milicias de F. B. T. y de
las j. O. N. S.
Seguía la presidencia oficial forma
da por el comandante militar del dis
trlto de Mataró, jefe local de P. B. T,
y de las j. O. N. S., alcalde acciden¬
tal, cura párroco, ayudante de Marina,
juez municipal, jefe deí puesto de l«
t ' ft
DIARIO DE MATARÓ
Quardîo c!vil de Prer'á, concej''e^,
fiscol, j< fes de servicio de F. B. T. y
de Ins J. O. N S. y muchas otras re
presentaciones.
Bn la presidencia familiar figura
ban ios hijos del finado José, Pablo y
Lula; su hermano don Carlos, tenien¬
te de navio y jefe militar del Puerto
de Barcelona, así como sus hermanos
políticos don José, don Antonio, don
Bmilio y don Guillermo Mesriera, y
otros familiares a ios que seguía una
manifestación imponente.
Antes de efectuar el sepelio, en la
capilla del Cementerio el reverendo
cura párroco pronunció una oración
fúnebre ensalzando como virtudes
ejemplares dei finado el hondo arrai
go de sus ideas religiosas que supo
inculcar a sus hijos, haciéndoles mo
délo de familias ciistianas.
B1 camarade-j'fe local de F. B. T.
y de las J. O. N. S., después de des¬
tacar las dotes de patriotismo y caba¬
llerosidad dsi difunto camarada Bru
guem, declaró: que con su mucrie
perdia uno de sus mcj res consge
ros. Dijo qu>i había podido aguantar
dos años y medio, de vejá nenes y
persecuciones y no había podido re
sislir dos meses de aUgrías y satis
facciones. Recordó, entre otras co
sas, una conversación sostenida con
el traspasado, quien le dijo, hace po¬
cos días, que si llegaba su hora mo
riría tranquilo, en primer lugar por
haber reunido a todos sus hijos (très
de los cuales luchan hace tiempo en
las filas nacionales), y en segundo
lugar por beber visto la liberación de
su querida tierra y con ello ei amane¬
cer de la nueva Bspaña. Terminó ei
camarada jefe local pronunciando su
nombre que fué contestado con el
unánime jPRBSBNTB! de ritual —
seguido de! grito de ¡ARRIBA BSPÀ
-ÑA! — que tan grato era y con tanto
entusiasmo juvenil pronuncioba s^em
pre ei finado.
La presidencia oficial y todo el
pueblo desfiló ante ei féretro y sus
fcmiiiares, brazo en alto.
Bnviamos a sus desconsolados hi¬
jos y demás famiiiores nuestro '^sen
tido pésame.
CHAMPAGNES
a p'as. 5, 6'50 y 7'50 boletín
VINO MARFIL




Programa pnra hoy y mañana: «No¬
ticiario Nacional núm. 15», entrada
de las tropas en Tarragona; <Bi Gól-
gota>, la más emocionante epopeya
de la Historia; «Princeslta», por John
Beai y Gloria Stuart, y «Dibujos».
Teatro Monumental Cinema
Programa para hoy y mañana: «Ei
cofre misterioso», po Warner Oiand
y H ather Angel; «Bi negro que tenía
ei alma blanca», por Antoñita Colo
mé, Marino Bárrelo, Angeiillo y Pepe
Calle. Completará el programa ei re
portaje de guerra de la acreditada
marca Cifesa, «Sevilla rescatada».
Cine Qayarre
Programa para hoy y mañana:
«Energía de las plantas», documen
tai; «Santa Juana de Arco», por An¬
gela Solioker y Gustav Grundgens;
«Charlie Chsng en Londres», por
Warner Oriand, y «Popeye», dibujos.








Viuda de D. r*íaríano Ferrer Buatell
falleció a los 73 años de edad confortada con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E. P. D.
Sus f fiigidos: hijo, Esteban Ferrer y Buateil; nietos, Mariano y María Roso; hermano po ílico,
Luíí Ferrer; sobrinos, primos, demás familia y la señorita Mario Pera Campos, ai reco'dar a sus ami¬
gos y relaciones ran sensible pérdida, les ruegan la tengan presente en sus oraciones y se sirvan asis¬
tir a los funeraits que para ei eterno descaneo de su alma, se celebrarán el próximo lunes, día 20, a
las NUEVE Y MEDIA, en la iglesia parroquial de Sa : Juan y San José, por cuyos »ctos de caridad Ir s
quedarán altamente agradecidos.
Dos misas a las nueve y media, Nocturno, Qficlo-toneral a las diez y seguidamente la misa del Perdón.
MaiorO, 15 morzo 1959 — 111 Año Triunfal
Entre bastidores
Con ei Tcfiti o Nacional d« la Fa
lange que el sábido y do ningo pasa
dos hizo su presentación en nuestra
ciudad, vino de realizador musical el
celebrado joven compositor Fernando
Moraledi.
Comentando la belleza de Blanca
de Silos, Iniérprete de Rosaura en
«Lo Vida es Sueño», irabomos cono
cimiento con aquel inspirado músico,
que, a pesar de su juventud, ya cuen¬
ta en su haber un crecido número de
composiciones acertadísimas, mu-
ches de las cuales alusivas al Movi¬
miento Nacional. Suya es la música
de la rélebre «Canción del Falangis
ta», como también le perlenece la de
«Himno de ios estudiantes deiS.E.U.»
Vamos ahora, y por medio dei si
guíente interviú, a prt sentarlo a nues
tros lectores.
—Veamos, Fernando—le pregun
tamos—¿A que es debido el naci¬
miento del Teatro Nacional de la Fa¬
lange, y a que airibuyea su éxito cons¬
tante?
—El nacimiento de este Teatro
—nos responde con entusiasmo—no
es más que una consecuencia de un
nuevo estado de cosas, de una nueva
manera de interpretar la misión cien
por cien identificada con el Programa
Nacional Sindicalista. Y en cuanto a
SÛ éxito, creo firmemente que no es
más que el resultado práctico de io
que dicho Programa presupone. En
este teatro se eliminan toda clase de
e timaciones personales e individua
lismos y así se consigue la forma
ción de un conjunto homogéneo, de
Santa Hermandad que sirva de clara
y completa interpretación de la obra
teatral. Jamás se sacrifican la presen¬
tación, ia decoración ni los papales
secundarlos, por el divismo o éxito
individual de un actor conocido. Este,
ro es más que un servidor dei Movi
miento Glorioso, y como tai, pone en
su trabajo una obediencia y un amor
como concreción de i' s nuevos rum¬
bos netamente nacional sindicalistas.
Aquí pone Moraleda punto finai a su
explicación. Más nosotros continua
mos if.terrogándole: ¿Proyectos para
ei futuro?—le preguntamos.
—Luego de la gira por Cataluñi,
—nos explica—nos trasladaremos a
Mallorca donde daremos algunas re
presentaciones. Más tarde iremos a
Andalucía y luego tenemos intención
de poner en e&cena «El Viaje del Jo
ven Tobías» de Samuel Ros, y algu¬
nas obras de Torrente Ballester, ade
más de algunos autos sacramentales,
que interpretaremos a bise de una
decoración especial y simbolista
—¿Hacia el vanguard smo?—insi
nuamos.
—No, nos respondí; el futuro de
este Teatro es el de representar obras
i^etamente simbólicas, p-ro, ante te
do, discongestionadas de todo van¬
guardismo y modernismo absurdo.
Con esta explicación d»mo8 por
ícrmlneda nuestra Interviú. Nos des¬
pedimos de Fernando Moraleda, feli¬
citándole cordtalmente, y apresura




C·'Ue San [osé, 30 Teléfono 247
permanecerá cerrada maña¬
na Domingo y durante la
próxima semana estará abier¬
ta de 9 a 1 y de 3 a 8.
que la p'aga de roleccfonadorcs d«
autógrafos amenaza envolver.-os.
Sobre estos colecc'oiadores va
mos a contaros un caso verídico.
Mientras el grupo de coleccionistas
se peleaba para que Moraleda estam¬
pase su firma sobr» sendos progra¬
mas, salló di un cuarto contiguo y
con ei semblante gozoso, un chiqui
lio, flecha al paraccr, que treia gal'orr
do en la mano y bien apretado un
prog'ama dei que se destacaba una
firma pomposa. Fué requerido el íns-
tsnte por los cezadores de autógra¬
fos para que la mostrara; sin ruda
pensaron seria de un artista eminen¬
te, más cual no fué su asombro, cuan¬
do al tender ei pequeño cándidamen-
t€ su p-ograma leyeron sobre él ei
nombre de ¡un comparsa que se ha¬
bla limitado a hacer de convidado de
piedra!...
Reportajes de Set vicio CottiáLí









SANTORAL. — Mañana domingo,
día 19. Dominica IV de CuBiesma.
7.° Domingo a San José. SANJO-
St, esposo de ia Beatísima Virgtn
Maiía, Patriarca de ia Santa Casa de
Nfizarct, Patrono de la iglesia Uni¬
versal, siendo invocado eil todo eí
mundOi especialmente para ialcanzar
una buena muerte; se v«nci(^ también
como el patrono de carpinl|eros; en
Mataró tenia dedicada una càpiiUta en
ia calle de la Beata María. Los San
tos Mártires de Sorrento. Santo»
Apolonio y Leoncio, obispos; Pan
cracio, romano, mártir; Martín, obis¬
po; Juan, abadi Landoveldo, presbí¬
tero; Amánelo, diácono y confesor;
Marcos, mártir; Santa Ida, virgen.
Lunes, día 20. Santos Ambrosio de
Sena, dominico y confesor; Anatòlic,
mártir; Benito, mártir de Cerdeña,
venerado en Martorell; Benigno,
abad; Santas Alexandra, Claudia,
Eufrasia, Matrona, Juliana, Eufemia
y Teodosia, mártires; Fótíma ia Sa¬
maritana.
Reparaciones de Radios José Casiany
Pujol, 7-Mataró
diario de MíATARO 5
PROPIETARIOS;
Capital disponible para invertir




NOTICIAS! INFORBAC ON DEI DU
Clínica para Enfarmedades de la Piel v Sanare
- DR. LIUINAS==
Tratamiento del Dr. Visa
Tratamiento rápido y no operatorio de las almorranas (morenes)
Curación de las «úlceras» (llagues) de las piernas» ::
Todos los miércoles y domingos, de 11 a 1 STA. TERESA, 50—MATARÓ
mañana, dominica ivde CUA
RESMA. Evangelio de San Juan
(VI. 1-15)
En aquel tiempo: Paaó Jesús ai otro
lado del mar de Qaliiea que es «el la
go> de Tlberiades. Y como le siguie¬
se una gran muchedumbre de gentes,
porque veían los milagros que hacia
con los enfermos, subióse a un mon¬
te, y sentóse allí con sus discípulos.
Acercábase ya la Pascua, «que es la
gran fiesta de los judíos. Habiendo,
pues, lesüs levantado los ojos, y
viendo venir hacia si un grandislmo
gentío, dijo a Felipe: ¿Dónde com
prameros panes para dar de comer a
toda esa gente? Mas esto lo decia
para probarle; puesto que bien sabía
El lo que había de hacer. Respondió
le P«llpe: Doscictiios denaiios d« pan
no serían sañcíentes para lomar un
bocado cada uno. Dícele uno de sus
discípulos, Andrés, hermano de Si
món Pedro: Aquí está un muchacho
que tiene cinco panes de cebada y
dos peces; mas ¿de qué sirve esto
para tanta gente? Pero, Jesús dijo:
Haced sentar a esas gentes. El sitio
estaba cubierto de hierba. Eentáron
se, pues, cerca de cinco mit hom
bres. Jesús entonces tomó los panes,
y después de haber dado gracias «o
su Eterno Padre» repartiólos entre
los que estaban sentados; y lo mismo
hizo con los peces, dando a todos
cuanto querían. Después que queda¬
ron saciados, dijo a sus discípulos:
Recoged los pedazos que han sobra
do para que no se-pierdan. Hiciéron-
lo así, y llenaron doce cestos que
habían sobrado de los cinco panes
de cebada, después que todos hubie
ro.i comido.
Visto el milagro que Jesús había
hecho, decían aquellos hombres: Es
te sin duda es el Profeta que ha de
venir al mundo. Por lo cual, cono
clendo Jesús que habíon de venir pa¬
ra llevársele por fuerza, y aclamarle
por rey, huyó El solo otra vez al
monte.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.-
Mañana domingo, misas cada media
hora desde las 6 a las 10. A las 8,
misa de Comunión general, con plá¬
tica preparatoria, para todas las Aso
daciones parroquiales. A las 10-^,
miso cantada. A las 11'50, misa con
homilia. A las 12. última misa con
explicación de un punto doctrinal.
Tarde, a las 5'30, Catecismo parro¬
quial. A las 6'15, continuación de la
novena a'Ntra. Sra. del Perpetuo So
corro. A las 6'30, rezo del Sto. Ro¬
sario y Vía Cruels solemne y segui¬
damente sermón cuaresmal por ti
Rndó. Dr. Francisco Pasqués, Pbro.
Lunes, misas cada media hora dea •
de tai 6 a las 9. A las siete, misa con
medilbción en la Capilla de Ntra. Sra.
de ids Dolores.
Tarde, a las 5, Catecismo |Jara los
niños y niñas de Primera Cotnunión;
B las 7, rezo del Sto. Rosario y Via-
Crucis en la Capilla de Ntra. Sra. de
los Dolores; a A las 7'3Û, continua¬
ción tde la Novena a Ntra. Sra. del
Perpetuo Socorro.
—Droguería ¡Maríín Filé;
Riera, 39, Teléfono 165.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN y SAN JOSÉ. - Mañano do
mingo, misas cada hora desde las 6
o les 11. A las 8, misa cantada de
Comunión general para la Asocia¬
ción Josefina y demás Asociaciones
parroquiales. A las 11 misa con ho
milla.
Al final de cada misa será puesta a
la venereclón de ios fieles la sagroda
Re iqula del Glorioso Patriarca Son
José, P.itrón de la Parroquia.
Desde ios 11, será administrado el
Socramenio del Bautismo.
Tarde, a las 3, administración del
Sccrarnenio del Bautismo. A las 6'30,
rezo del Sio. Rosario y Vía Crucis
por el interior del Templo y a cojiti
nuación sermón cuaresmal por el
Rdo Dr. Francisco Roíais, Pbro.
Lunes, misas cada media hora des¬
de las 6'30 « las 8'30. A las 6'30, mi
sa de d^.voción a las Benditas A mas
del Purgatorio, igual que el domin¬
go, después de cada misa todos los
fleies podrán besar la Reliquia del
Glorioso Patriarca S. José.
IGLESIA DE SANTA ANA DE
RR. PP. ESCOLAPIOS. - Mañana
domingo, misas cada media hora
desde las 7 a las 9 y media y a las 11.
A las 7, mes de San José a inten
ción de ona persona devota.
A las 8, piadoso Ejercicio de los
Siete Domingos de S. José (4.°).
A las 11, cuarta Conferencia Cua¬
resmal a cargo del R. P. Calossarz
Baleñá, escolapio. Tema: «La Reli¬
gión y la familia».
Nota: Durante todas los misas se
admitirán 1 mosnas para la recons¬
trucción de la Iglesia y del Coirgío.
Lunes, misos cada m'día hora,
desde las 7 a las 9.
A las 7, mes de S. José a intención
de una persona devota
—Son José. El mejor surtido de
objetos para regalos y los mejores







Molas, 7 - Mataró
Chico de 14 años
se necesita oara aprendiz en indus¬
tria metalúrgica.
Razón: Administración del DIARIO






Arroz con bacalao y tocino.

















N )ta.—Los díikes del día 19, fes
ilvidad de San José, hon sido re¬
galados por la Confitería Barbosa
COMEDOR DE HERMANDAD
MENÚ PARA MAÑANA
/. ® Comida y única








18 marzo 1939—Año de la Victoria
FARMACIA DE TURNO.-Manana
domingo y toda la semana próxima
permanecerá en servicio permanente




a las once y media, tendrá lugar eh
la Plaza de Santa Ana, un concierto
ejecutado por la Banda Municipal di¬
rigida por el maestro Coil.
El programa será el siguiente: «O-
rlamendi»; «Sírerata», Schubert; «La
Princesa del Dolar», Leo Fall; «Baia-
da Gallega», Montes; «Alda», Verdl;
«Por la Pítrla» (marcha), Franco;
«Cara al Sol»; «Himno Nacional».
POR EL IMPERIO HACIA DIOS.—
yÍK/sos.—Se ruega a todas las cama
radas pertenecientes a la Delegación
de O. i. que mañana a las 8 y media
se personen en su local (Cine Mo
derno) segundo piso para asistir a la
Santa Misa debidamente uniforma
das.
—Se ruega a todas las enmaradas
pertenecientes a las O. J., que ios
dios 20, 21 y 22, pasen a efectuar el
pago del mes en curso de 4 a 8 de la
tardé.
—Se ordena a todos ios Peiayos,
I Flechas y Cadetes se presenten ma
ñani domingo a las nueve menos
cuarto debidamenre uniformados, en
el local de las Organizaciones Juve
nites, para asistir a la Santa Misa.
IMPRENTA MINERVA. - MATARÓ
NACIONAL
Parte ofícial de guerra del
Cuartel General del Gene-
ralísimo, correspondiente al
día 17
Sin novedades dignas de mención.
Salamanca, 17 de marzo de 1939.
—111 Año Triunfal.
De orden de S. E. el General jefe




BURGOS, 17. — En el día de oyer
fué firmado en Llsboi un Tratado de
amistad y de no agresión entre el
Gobierno de Españs y el de la Repú¬
blica portuguesa. Se carece de deta¬
lles sobre su contenido y alcance,
que, sin duda, serán conocidos y da¬
dos a le publicidad.
EXTRANJERA
Ha terminado la ocupación
de Bohemia y Moravia
BERLIN, 17. — Oficialmente se
anuncia que la ocupación militar ale¬
mana de Bohemia y Moravia ha ter¬
minado sin el meni^r incidente.
Hocha reconoce qiie Checo¬
eslovaquia era un breve
episodio
PRAGA, 17 — El Presidente Ha¬
cho ha pronunciado nn discurso por
radio, dirigido a la población checa.
Éa síntesis, el señor Hacha ha dicho:
«Es triíte tener que reconocer aho¬
ra que lo que por espacio de veinte
«ños hemos creído ser una base de
solución, no era más que un breve
epiíodlo de la hirtorla nocional. Es
preciso dejar al futuro que pronuncie
su fallo justo y fije las resporsabilt
dadrs. Tenemos el deber nacional de
pensar tn el porvenir, a fin de no in¬
currir en los repioches de las gene¬
raciones futuras.*
A continuación, el Dr. Hocha ha
explicado su entrevista con el canci¬
ller Hitler, entrevista de lo que guar¬
do — dijo una profunda impresión.
Después de una amplia conversación
destinada a asegurar la protección de
los intereses víteles checos, el doctor
Hacha puso en man s del FUhrtr ale-
iráti el protectorado del país checo.
El doctor Hacha termina su mensa
je rogondo a la pobloción checa que
conserve su serenidad.
Las nuevas fronteras
BERLIN, 17. — Las fronteras defini¬
tivas de los tres territo -.os de la ex-
litigulda Checoeslovaquia, no eslán
rún fijadas definitivamente.
De fuente bitn informada se sate
que el Reich Incorporará ciertos sec¬
tores pertenecientes actuoimente ol
protectorado de Bohemia, y Moravia.
Esiovcquia quedará sometida a a -
gunas modificaciones d« su frontera
en Provecho del Protectorado checo.
Será, en cambio, cooipensoda por
rectificaciones, en provecho suyo,
del lado de la frontera de la Ucrania
carpática.
Una declaración de Goering
BERLIN. 17. — El feid mariscol
Herman Gpering ha hecho una de¬
claración oficiat anunciando que Es-
lovaquÍQ «disfrutará piena indepen
dencla» bajo la protección alemana
que ella misma ha solicitado.
A petición propia, Eslovaquia con¬
servará guarniciones alemanas.
Goering ha declarado que iss leyes
raciales de Nuremberg no serán apli¬
ca bles a los judíos de Bohemia y de
Moravia, y sí sólo a los alemanes de
estos dos territorios.
Saluda a sus distinguidos aiumnos, amigos y público en geñerai y se complace en comunicarles, que debidamente auioriiada por el Sr. Delegado del
Ministerio de Educación Nacional, limo Sr. Rector de este Distrito Universitario, ha reanudado sus conocidas tareas escolares para ambos sexos, conve
niéntemeñte separados, observando, como ha sido norma, los principios fundamentales de la moral cristiana yei acendrado amor a la unidad de ia Patria.
¡VIVA ESPAÑA! ¡VIVA FRANCO. ¡ARRIBA ESPAÑA!





San Cristóbal, 4 (Plaza Xica)
Viva Franco ¡Arriba España)
Muebles ijuül
Riera, 53 y Barcelona, 9
MATARO
AGENTE DE SEGUROS




Teléfono n.° 391 MATARÓ
Feliciano anglada Sold
Sâluda a sus clientes y amistades de-
scandâtes muchas prosperidades en ta
España Imperial que amanece. Les co^
munîca que ha reanudado todos los tra¬
bajos en su fábrica de aserrar madera
y construcción de embalajes.
Muralla del Tigre, 12 - Teléf. 278
Sâludo €k Ffâmco EspaAâ2
J
%J O S é P â 1 a u
■i, REJCADBRO
Stci. Teresa, ¿19 iVi a t a r Ô
participa a sus clientes, amigos y favorecedores
que liberada Cataluña por las Gloriosas tropas
del Generalísimo Franco
HA REEMPRENDIDO SUS ACTIVIDADES
SALUDO A FRANCO ¡ARRIBA ESPAÑAI
,1
Casa Caldas
La Casa más garantizada
para la compra, venta
I y Administración
de fincas.
RONDA DE PRIM, n."^ 78
filllii Híifí
Esta casa siempre es la misma con-
sérvando la misma formalidad
con el tflnlo de Campeón.
Especialidad en ios encargos a medida
RIERA, 18 - MATARÓ
PROPIETARIOS
ganareis dinero cobrando vuestros
créditos y administrando vuestras
fincas rústicas y urbahas
LEANDRO ARRUFAT
Despacho: dc4 a 8












Ofertas con detalles a Apartado
Correos 36.—Mataró.
